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Важливе місце у системі соціального захисту населення  посі-
дає пенсійне забезпечення. Право на отримання пенсій та інших видив 
соціальних виплат є конституційним правом  та гарантується з боку 
держави.  
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Пенсійна реформа в Україні розпочалася у 2004 р., коли набрали 
чинності закони "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху-
вання" і "Про недержавне пенсійне страхування". Реформа впровадила 
трирівневу систему пенсійного забезпечення що поєднує принципи со-
лідарності і накопичення та спрямована на розвиток добровільного пе-
нсійного забезпечення і страхування, створення відповідних фінансо-
вих інститутів.  
Нажаль, тривала політико-економічна криза, заважає розвитку 
передбачених реформою інститутів пенсійного забезпечення. На сам 
перед це стосується впровадження соціальних стандартів пенсійного 
забезпечення, що повинні відповідати як нормам вітчизняного законо-
давства так і вимогам Європейського Союзу, на інтеграцію до якого 
спрямована українська держава. 
До соціальних стандартів системи соціального забезпечення Єв-
ропейського Союзу відносяться: 1) масштабні фінансові вкладенні на-
ціональних урядів, великі соціальні бюджети; 2) високий рівень ефек-
тивності соціальної політики Європейського союзу, який підтверджу-
ється гармонізацією соціальних заходів з програмами економічного 
розвитку та забезпеченням конкурентоспроможності європейського 
регіону на рівні глобальних ринків; 3) економічний стан країн Євро-
пейського Союзу; 4) орієнтири політики країн Європейського Союзу; 
5) стан бюрократії та рівень політичної культури; 6) ментальність та
традиції соціальних і професійних груп; 7) очікування соціальних і 
професійних груп; 8) розвиток монополізму та стан конкуренції в біз-
несі; 9) рівень правової культури державних службовців, представни-
ків законодавчої влади; 10) розвиток профспілкового руху; 11) стан ро-
звитку солідаризму, як якості людського капіталу [1, С.185].  
Безумовно, щоб відповідати зазначеним стандартами недостат-
ньо лише їхнього законодавчого закріплення. Досягти відповідного рі-
вня соціального забезпечення можливо за умови сильної та стабільної 
економіки. Але і у вітчизняному законодавчому полі є пробіли, колізії 
та невідповідності міжнародним нормам.  
З метою вирішення проблем правового регулювання імплемен-
тації норм міжнародного соціального права до системи вітчизняного 
законодавства Розпорядженням Кабінету Міністрів України 2015 р. 
схвалено  План , що базується на імплементації Директиви 2003/41/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради про діяльність установ трудового 
пенсійного забезпечення та нагляд над ними [1]. 
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Метою плану імплементації є впровадження стандартів Євро-
пейського Союзу в українську систему накопичувального пенсійного 
забезпечення.  
Згідно Плану основними завданнями імплементації є: гаранту-
вання дотримання цілей Директиви, якими передбачено моніторинг 
фінансового стану установи й оцінювання спроможності установи ви-
конати всі договірні зобов’язання, відповідність мінімальним стандар-
тами обачливості, що стосується їхньої діяльності та умов роботи; за-
безпечення високого рівня захищеності майбутніх пенсіонерів шляхом 
встановлення суворих стандартів нагляду, ефективне управління схе-
мами трудового пенсійного забезпечення; узгодження положень чин-
ного законодавства України з положеннями Директиви щодо діяльнос-
ті установ трудового пенсійного забезпечення та нагляду за ними.   
Більшість положень Директиви 2003/41/ЄС відображені у зако-
нодавстві України з питань накопичувального пенсійного забезпечен-
ня. Зокрема в законах України „Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні” передбачені положення зазначені в Директиві 2003/41/ЄС 
щодо: 1) визначення порядку реєстрації пенсійного фонду та здійснен-
ня нагляду за його подальшою діяльністю з боку державних органів; 2) 
порядку надання інформації учасникам пенсійного фонду; 3) визна-
чення переліку суб'єктів, які обслуговують пенсійний фонд; 4) визна-
чення правил інвестування активів пенсійного фонду; 5) ліцензійні ви-
моги до адміністраторів недержавних пенсійних фондів, компаній з 
управління активами та банку-зберігача та інше . 
Наразі в Україні майже припинилася діяльність установ з не-
державного пенсійного страхування. Бідність та недовіра населення, 
інфляційні процеси, відтік інвестицій, низька активність у сфері будів-
ництва заважає розвитку недержавного пенсійного страхування. У той 
же час, Планом визначено, що, з метою вдосконалення діяльності сис-
теми недержавного пенсійного забезпечення, доцільно імплементувати 
Директиву 2003/41/ЄС, зокрема статтю 12 в частині доповнення ви-
значеного Законом змісту інвестиційної декларації недержавного пен-
сійного фонду інформацією щодо методів вимірювання інвестиційного 
ризику, процесів управління ризиком, що застосовуються, та розподілу 
стратегічних активів з урахуванням природи та строковості пенсійних 
зобов’язань.  
Імплементація Директиви дозволить удосконалити законодавчі 
умови діяльності установ, які здійснюють накопичувальне пенсійне 
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забезпечення, та створить додаткові інструменти для забезпечення 
збереження і схоронності пенсійних коштів учасників системи.  
До найближчих заходів Плану імплементації Директиви 
2003/41/ЄС віднесено розроблення проекту Закону України „Про вне-
сення змін до законів України з питань накопичувального пенсійного 
забезпечення”   яким будуть внесені зміни до законів України з питань 
накопичувального пенсійного забезпечення щодо удосконалення сис-
теми  накопичувального пенсійного забезпечення з урахуванням стан-
дартів Європейського Союзу, який планується прийняти не пізніше 
червеня 2016 року. 
Реформування пенсійних систем, що були проведені в країнах 
ЄС запровадили не популярні, але необхідні для економіки, заходи: 
поступове підвищення пенсійного віку, зниження розмірів окремих 
видів пенсій, збільшення страхових внесків та періодів страхування, 
обмеження практики передчасного виходу на пенсію, стимулювання 
створення приватних пенсійних фондів. Безумовно, що для населення 
України, подібні зміни є особливо болючими, але, в умах демографіч-
ної кризи, старіння населення, дефіциту бюджету Пенсійного фонду, 
їх впровадження необхідне для поступового виходу з кризи. 
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